












































Encuentro sobre Sensibilidades a Principios del Siglo XXI
CIES-RELACES. Université Paris Diderot
Los primeros 16 años del Siglo XXI se han 
caracterizado por hacer evidente el énfasis que 
los procesos de estructuración han puesto  en las 
conexiones emociones, cuerpos y sociedad en tanto 
unos de sus ejes centrales.
Al menos desde finales del siglo pasado la 
producción, circulación, gestión y reproducción de 
prácticas del sentir se ha transformado en unos de los 
rasgos básicos de la educación, la salud, la producción 
de conocimiento, los mass media, la industria del 
entretenimiento, las sexualidades, la política y el 
mercado solo para mencionar los más “visibilizados” 
públicamente.
En América Latina y en Europa se han 
multiplicado, al menos en los últimos 30 años, las 
investigaciones, los centros de estudios y posgrados 
sobre  problemáticas que con mayor o menor 
intensidad tienen en las sensibilidades y las practicas 
del sentir a ellas asociadas su campo de indagación y 
metas cognitivas.  
En el contexto arriba mencionado desde 
el CIES (Centro de Investigaciones y Estudios 
Sociológicos) y RELACES (Revista Latinoamericana de 
estudios sobre Cuerpos, Emociones y Sociedad) hemos 
pensado en potenciar una oportunidad de encuentro 
entre investigadores y académicos dedicados a 
diverso y disimiles aspectos de la problemática de las 
sensibilidades. 
La pretensión es generar un espacio de diálogo 
transdisciplinar que permita conocer diferentes 
campos de indagación y reconocer el estado de 
dichas investigaciones a modo apertura de canales de 
conexiones y colaboraciones.
El Encuentro se realizará el  jueves 23 de Junio 
próximo en Sala M019. Edificio Olympe de Gouges. 
Université Paris Diderot. 
Se realizó el curso de posgrado “La protesta social en Argentina  
2001-2015. El bosquejo de una mirada transversal”
El curso de posgrado “La protesta social en 
Argentina  2001-2015. El bosquejo de una mirada 
transversal”, a cargo del  Dr. Adrián Scribano, se realizó 
el 18, 19 y 20 de abril en el Campus de la Universidad 
Nacional de Villa María (UNVM). 
La modalidad de éste fue presencial. Para 
mayor información contactarse con la Secretaría 
de Investigación  y Extensión del Instituto A.P. de 
Ciencias Sociales de la UNVM (Avenida A. Jauretche 
1555); Tel. (0353) 4539121- Int. 3. Correo electrónico: 
investigacion@ics.unvm.edu.ar, investigacion.ics@
gmail.com 
Cabe destacar que el Dr. Adrián Scribano 
es docente e Investigador Principal de CONICET y 
director del CIES (Centro de Investigaciones y Estudios 
Sociológicos). El curso está organizada por el Instituto 
Académico Pedagógico de Ciencias de Sociales de la 
UNVM, el Grupo de Estudios sobre Subjetividades y 














































Llamado a presentación de trabajos y ponencias - primera circular
Terceras Jornadas Internacionales de Emergencia y Catástrofes 
“Los Cuerpos Expuestos”
13 Y 14 DE MAYO DE 2016 
Organizan: Cátedra de Interconsulta y 
Emergencia (Psicología IUCS-FB), Proyecto de 
Investigación Trauma, Catástrofe y Red Social (IUCS-
FB), Grupo de Estudios sobre Sociología de las 
Emociones y los Cuerpos (IIGG, UBA).
Las catástrofes exponen los cuerpos de 
quienes las padecen, de quienes intervienen, 
y también los de aquellos que son usados para 
mostrarlas. Los desastres suceden sobre nuestros 
cuerpos y se escriben allí. Los cuerpos son así un 
lugar de las catástrofes, sitio de inscripción y disputa, 
una zona afectada. Pero también son el espacio de 
la intervención, ya que desde los cuerpos emerge 
la acción y hacia ellos se dirige. También en ellos se 
expresan las diferencias, pues las catástrofes no nos 
afectan igual a todos, no se escriben igual en todos, 
y no significan lo mismo para cada uno. Los cuerpos 
son entonces un sitio privilegiado para intervenir en 
la emergencia.
Como en las dos ediciones anteriores de estas 
Jornadas, nos definimos por la interdisciplinariedad 
y concebimos este espacio académico como un 
encuentro para compartir experiencias, desarrollos, 
críticas y reflexiones desde diversas disciplinas. Por 
ello la apuesta por este campo entre la psicología de 
las catástrofes y la sociología de los cuerpos promete 
brindarnos oportunidad de tensionar saberes y 
desafiar supuestos. Abrimos entonces nuestra tríada 
de Intervención/Clínica/Crítica  para pensar con, 
desde, y hacia los cuerpos expuestos. 
Proponemos discutir, pensar, y articular 
experiencias, preguntas, y desarrollos en torno a los 
siguientes EJES: 
1. Los cuerpos EXPUESTOS: cuerpos expuestos 
a las catástrofes y expuestos por las catástrofes, 
aquellos de las víctimas, afectados, sobrevivientes, 
desplazados, refugiados. Sujetos u objetos de 
inundaciones, terremotos, epidemias, incendios, 
guerras. Pero también las catástrofes subjetivas 
que evidencian las contradicciones sociales, la 
desigualdad, y la exclusión. Los raros, los nadies, los 
que portan cuerpos que no llegan a importar, que 
desafían nuestras categorías y  muestran aspectos y 
violencias ocultos en lo cotidiano. Aquellos expuestos 
a tóxicos, contaminantes, mutaciones, y riesgos. Los 
que son objeto de la ciencia y esos lesionados por la 
ciencia misma. 
2. Los cuerpos que se EXPONEN: los cuerpos 
que se exponen interviniendo. Profesionales, 
voluntarios, ayudantes, y acompañantes le “ponen el 
cuerpo” al sufrimiento de los otros. Pensamos en el 
cuidado de los cuidadores y también el descuido de 
ellos, la desprotección, precarización, y explotación 
de los que cuidan. Sus dimensiones éticas y sanitarias. 
El uso y el abuso de las condiciones en que trabajamos 
y en que brindamos ayuda y la potencia y fragilidad de 
aquellos que elegimos intervenir allí.
3. Los cuerpos que EXPONEMOS: el uso y 
la exposición que hacemos de los cuerpos ajenos. 
Imágenes de los medios. Ética de la comunicación, la 
privacidad, y la autonomía. El derecho a la intimidad 
y el despojo de ella como segunda violencia.  La 
pornografía de los cuerpos muertos. La economía 
del humanitarismo y la función social y ética 
de las imágenes de horrores, de desplazados, y 
refugiados. Imágenes que muestran y demuestran 
y que construyen relatos de salvadores y salvados, 
afectantes y afectados. La agencia y potencia detrás 
de imágenes y relatos.  Pero también imágenes y 
relatos que denuncian, develan, construyen y forjan 
comunidades de acción. 
Dirigidas a: profesionales, docentes, 
investigadores y estudiantes de psicología, medicina, 
trabajo social, sociología, antropología, comunicación 
y otros interesados por las emergencias y catástrofes. 
















































Presentamos el Documento de Trabajo N°5 del CIES
Experiencias hechas cuerpos y emocionalidades configuradas en torno 
a las políticas sociales. Un abordaje de las políticas sociales desde los 
Estudios Sociales de los Cuerpos y las Emociones
Este Documento de Trabajo constituye un 
esfuerzo por vincular los estudios teóricos sobre las 
Políticas Sociales con el campo de la Sociología de los 
Cuerpos y las Emociones. Se propone introducir los 
ejes principales de las indagaciones que se desarrollan 
desde el Grupo de Estudios sobre Políticas Sociales 
del Centro de Investigaciones y Estudios Sociológicos 
(CIES), como así también evidenciar la pertinencia 
del abordaje desde la Sociología de los Cuerpos y 
las Emociones para la investigación y análisis de las 
Políticas Sociales.
El Documento tiene por objetivo hacer 
evidente, de modo parcial, cómo operan las políticas 
sociales en tantos estructuradoras de sensibilidades 
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Onteaiken N° 20: 
Travesías: conflictos y pensamientos de una época neo colonial
En esta edición convergen la aparición del 
número veinte (20)1 del Boletín sobre Prácticas 
y Estudios de Acción Colectiva, Onteaiken con 
la inminente realización del XXX Congreso de la 
Asociación Latinoamericana de Sociología ALAS en 
San José de Costa Rica.
Veinte números de una publicación sobre 
acción colectiva y conflicto social y treinta congresos 
de la asociación latinoamericana de sociología 
no es solo una coincidencia: ambas son prácticas 
académicas que buscan trascender las cerradas redes 
de la burocracia científica en ciencias sociales.
Onteaiken es una publicación que siempre ha 
procurado instanciar dos objetivos convergentes: ser 
un vehículo para la escritura de jóvenes investigadores 
y ser una superficie de expresión académico político 
sobre problemáticas relevantes para los procesos de 
estructuración social. ALAS es y será un complejo y 
contradictorio espacio de encuentro de importantes 
académicos latinoamericanos con las jóvenes 
generaciones y un lugar de debate y disputa de las 
prácticas académicas y políticas de la región.
Diez años de una publicación que con 
periodicidad ha ido profundizando no sólo su 
compromiso sino también su calidad, diez años de 
transformaciones y procesos de diálogo orientados 
a comprender nuestras realidades desde una mirada 
plural, pero con encuadres claros y coherentes. 76 
años de una Asociación marcada por la necesidad 
de catalizar las apuestas políticas de la academia 
latinoamericana y brindar cobertura a las ideas 
transformadoras e innovadoras surgida a través y 
desde la sociología con una mirada multidisciplinar.
Invitamos entonces a explorar este número 
de Onteaiken
Fragmento de Presentación: Veinte y Treinta
(Por Adrián Scribano – Director CIES y ex Secretario de 
ALAS 2007-2009)
Seminario: 
“Políticas de los cuerpos y las emociones en los años 70” (Marzo 2016)
El Programa de Estudios sobre Acción Colectiva 
y Conflicto Social (CIECS –CONICET Y UNC), el Centro 
de Investigaciones y Estudios Sociológicos (CIES), y 
el Círculo sindical de la Prensa y la Comunicación de 
Córdoba (CISPREN) organizaron el seminario de Pos-
grado “Políticas de los Cuerpos y las Emociones en los 
años 70”, a cargo del Dr. Adrián Scribano.
Los objetivos del aludido seminario fueron:
1) Realizar una reflexión crítica sobre el estado 
de las políticas de los cuerpos y las emociones en los 
años 70 como ejes para comprender la economía 
política de la moral del golpe de 1976.
2) Posibilitar una reflexión transversal del 
contexto, proceso de gestación y ejecución del golpe 
militar del 24 de Marzo de 1976 a sus 40 años.




El curso tuvo instancias presenciales y virtuales. El 
dictado presencial tuvo lugar en la sede del CISPREM, 













































Seminario de doctorado: “Investigación Social Basada en el Arte (ISBA) e 
Investigación Social Basada en la Creatividad/Expresividad (ISBC/E)”
Universidad de Buenos Aires. Inicio, 8 de abril. Dictado por Adrián Scribano
El Doctorado en Ciencias Sociales de 
la Universidad de Chile en su última sesión del 
Seminario Internacional 2015 “Las ciencias sociales 
hoy: disciplinas y perspectivas transversales” 
coordinado por el Profesor Manuel Antonio Garretón 
invitó al profesor Adrian Scribano con la conferencia 
“Discursos, cuerpos/emociones y ciencias sociales”. 
La actividad se realizó el miércoles 18 de 
noviembre a las 18:30 horas, en la Sala de Consejo 
de Decanato (primer piso) de la Facultad de Ciencias 
Sociales, Universidad de Chile (Av. Capitán Ignacio 
Carrera Pinto 1045, Ñuñoa)
Seminario Internacional 2015: 













































Nuevo Número de RELMIS: 
Enseñantes y aprendices en las metodologías de la investigación en 
Ciencias Sociales
La Revista Latinoamericana de Metodología 
de la Investigación Social acaba de publicar su número 
10. La misma constituye una publicación electrónica 
de carácter científico, con una periodicidad semestral 
alojada en Open Journal System. 
Constituye una iniciativa del Centro de 
Investigaciones y Estudios Sociológicos (CIES), del 
Programa de Estudios sobre Acción Colectiva y 
Conflicto Social (CIECS-CONICET-UNC) y del Nodo 
Villa María de la red Latinoamericana de Metodología 
de las Ciencias Sociales.
El número actual puede consultarse de 
manera gratuita en el siguiente link: http://relmis.
com.ar/ojs/index.php/relmis
TERCERA CIRCULAR: II Congreso de la Asociación Argentina de Sociología 
(AAS) Pre ALAS 2017 Las Ciencias Sociales en América Latina y el Caribe 
Hoy. Perspectivas, Debates y Agendas de Investigación.
I Jornadas de Sociología de la UNVM
GT 13: Sociología de los cuerpos y las emociones.
Coordinadoras: Claudia Gandía (UNVM), Clara Bravin 
(AAS-UBA) y Ernesto Meccia (UBA-UNL) 
Correo electrónico: gt13cuerpos@gmail.com
El cuerpo y las emociones han sido objeto 
de reflexión para la Sociología, ocupando un lugar 
relevante en la obra de clásicos y contemporáneos. 
Desde la obra pionera de Marcel Mauss, quien postuló 
el carácter socio-cultural de las técnicas corporales 
y las emociones, al cuerpo alienado por el trabajo 
en el sistema capitalista, cuestión que Marx dejó 
planteada ya en sus Manuscritos; desde la civilización 
de las costumbres y el control de las emociones como 
proceso histórico social, en la perspectiva de Elías, 
al concepto de poder disciplinario que endereza las 
conductas de Foucault, pasando por el situacionismo 
Nuevo Número de RBSE – Revista Brasileira de Sociologia da Emoção
Invitamos a explorar el nuevo número de la 
Revista Brasileira de Sociologia da Emoção, RBSE, 
editada por el Grupo de Pesquisa em Antropologia e 
Sociologia das Emoções/ GREM – UFPB. A continuación 
precisamos algunos detalles sobre su contenido:















































metodológico de Goffman, el constructivismo 
estructuralista de Bourdieu y los estudios de Giddens, 
el cuerpo y las emociones han sido objeto de reflexión 
para la Sociología, ocupando un lugar relevante en la 
obra de clásicos y contemporáneos. Es, precisamente 
retomando dicha tradición sociológica que este Grupo 
de Trabajo se propone discutir los sentidos, alcances y 
especificidades de reflexionar acerca de los cuerpos y 
las emociones atento a las complejidades que asumen 
nuestras sociedades en los albores del nuevo siglo.
En esta dirección, se parte de considerar 
que conocemos el mundo “por” y “en” el cuerpo, 
y que percibimos y sentimos de una manera 
geo-culturalmente inscripta. Preguntarse, en 
consecuencia, por las complejas tramas sociales que 
asumen los cuerpos protagonistas de la realidad 
social de este “nuevo siglo” en América Latina, así 
como por los significados de “las formas correcta de 
sentir”, devuelve una mirada hacia los procesos de 
estructuración social.
En otras palabras, plantea un campo de 
reflexión que emerge en la tensión co-constitutiva 
entre cuerpos, emociones y procesos de 
estructuración social. Es allí, en y por los cuerpos y 
emociones, donde se tejen los procesos sociales que 
configuran la emergencia de nuevos tiempos-espacios 
de las interacciones, se configuran las “novedosas” 
formas de trabajo, los espacios y el sustrato de la 
explotación, la dominación y el conflicto. Al mismo 
tiempo, el cuerpo puede ser territorio para la 
autonomía y las emociones el motor de la creatividad. 
El objetivo propuesto debe ser reconocido dentro de 
una preocupación central e histórica de la sociología. 
Asimismo las problemáticas y miradas concretas 
que lo circunscriben se han ido conformando en 
unas series de discusiones, nutridas por los aportes 
latinoamericanos y nacionales a este campo. Entre 
ellos se encuentran el Grupo de Trabajo sobre 
Sociología de los cuerpos y las emociones abierto en 
la Asociación Latinoamericana de Sociología desde 
2007, los desarrollos de la “Red Latinoamericana de 
Estudios Sociales sobre las Emociones y los Cuerpos” 
y de los  Grupos de estudios sociales en Buenos Aires 
(Grupo de Estudios sobre las Emociones y los Cuerpos: 
IIGG-UBA), Córdoba (Programa de Estudios sobre 
Acción Colectiva y Conflicto Social: CIECS– CONICET 
y UNC) y Villa María (Grupo de Estudios Sociales 
sobre Subjetividades y Conflictos: GESSYCO - UNVM), 
y de la Revista Latinoamericana de Estudios Sobre 
Cuerpos , Emociones y Sociedad (RELACES), entre 
otros. En el marco de lo expuesto, los aportes que 
se esperan recibir en este espacio se orientan a dar 
continuidad a la discusión colectiva en América Latina 
que permita intercambiar investigaciones, reflexiones 
y experiencias, desde una perspectiva amplia 
sobre: el lugar de las emociones y los cuerpos en la 
construcción de las sensibilidades y sociabilidades de 













































Novedades Editoriales Estudios Sociológicos Editora
Autora: Rebeca Moreno Zúñiga.
Páginas: 148| ISBN 978-987-3713-14-9
En una nueva entrega de la Colección Tesis, este libro 
tiene el propósito de analizar el proyecto “Monterrey, 
Ciudad Internacional del Conocimiento” desde el 
espacio de representación, lo cual permite observar 
la concepción que del espacio construye el Estado y 
los actores más influyentes. Esta representación del 
espacio se dio en el marco de un contexto internacional 
ligado a una nueva acumulación capitalista que 
ha implicado la apropiación y comercialización de 
ideas; innovaciones y creaciones generadas por 
los trabajadores del conocimiento; así como a un 
contexto local cuyo modelo de acumulación, basado 
en la manufactura industrial, se está agotando
Formatos de descarga:  PDF | 





Autoras: Angélica De Sena (directora), Rebeca Cena, 
Florencia Chahbenderián, Andrea Dettano
Páginas: 186 | ISBN 978-987-3713-09-5
El presente libro es fruto de un esfuerzo colectivo del Grupo 
de Estudios sobre Políticas Sociales y Emociones (GEPSE-
CIES), que pretende contribuir al estudio y la comprensión 
de la cuestión social desde las políticas sociales y de 
cómo estás construyen, y consolidan formas de habitar, 
de sentir, de percibir, que estructuran emociones en 
cuerpos de millones de sujetos. Desde dicha perspectiva 
se comenzó a rastrear los antecedentes “históricos” a 
nivel internacional que nos pudieran brindar elementos 
para sopesar y relevar los impactos de las propuestas y 
aplicaciones de los programas de Ingresos Ciudadano/ 
Mínimos/Universales/Renta Básica y también de los 
referidos como Transferencias Monetarias Condicionas. La 
intuición general fue que los aludidos programas, no son 
ni tan nuevos ni tan originales como alguna información 
periodística o propagandística los suele catalogar y que no 
significan una transformación profunda en las situaciones 
de pobreza como usualmente se escucha sostener a ese 
mismo nivel. Al revisar las experiencias en EEUU, Inglaterra, 
Francia, Italia y Latinoamérica aquella intuición halló 
fundamento teórico y empírico dando lugar a la redacción 
del presente libro cuyo objetivo central es hacer evidente 
que las políticas y programas aquí aludidos son, desde 
hace tiempo ya, uno de los mecanismos seleccionado por 
el Estado capitalista para facilitar, mejorar y garantizar su 
reproducción en el tiempo.





La invención de la ciudad del conocimiento: 
Monterrey en la antesala de la violencia social














































Autores: Ana María Pérez Rubio, Pablo Barbetti 
(compiladores)
Páginas: 152 | ISBN 978-987-3713-12-5
En los últimos años parecen haber crecido en 
importancia las políticas sociales destinadas a una cada 
vez más amplia y heterogénea franja de población, así 
como una preocupación por considerar su alcance en 
lo que a inclusión social refiere. Las políticas sociales 
se configuran como acciones estatales destinadas 
a intervenir en ciertos sectores del mercado, en 
particular en el del trabajo, con vistas a la satisfacción 
de necesidades que se consideran vitales en una 
época determinada y que, en consecuencia, no 
pueden subordinarse a la regulación de la oferta y la 
demanda. Este libro aborda este campo considerando 
los procesos de implementación a nivel territorial y 
la significación de los diferentes programas en su 
vinculación con la realización de los objetivos que 
ellos se proponen. En síntesis, lo que el mismo plantea 
es un intento de poner en evidencia las dificultades 
que enfrentan las políticas sociales para encontrar 
“soluciones ciertas” al problema de la exclusión, que 
va más allá de alcanzar un consumo básico por debajo 
del cual no existe bienestar, siendo necesario –al 
mismo tiempo– garantizar el efectivo ejercicio de los 
derechos de ciudadanía y las prácticas de autonomía 
y libertad.
Formatos de descarga:  PDF | 
E-books readers: | MOBI | EPUB
Disponible en: http://estudiosociologicos.org/portal/
politicas-sociales-significaciones-y-practicas/
Autora: Eleonora Soledad Rojas Cabrera
Páginas: 186 | ISBN 978-987-3713-09-5
Las muertes que tienen lugar en el transcurso del 
primer año de vida representan una de las violaciones 
más graves a los derechos humanos. Éstas conforman 
una síntesis de las dificultades que enfrentan los 
propios fallecidos para ejercer los derechos esenciales 
a la salud y a la vida; al tiempo que dejan en evidencia 
las limitaciones de los hogares que integran para 
realizar los restantes derechos (económicos, sociales 
y culturales). Finalmente, cuando dichas muertes 
responden a causas consideradas evitables, acusan 
una falta responsabilidad del Estado, entendido como 
el principal responsable de la provisión de los recursos 
para impedir su ocurrencia.
Habida cuenta que Argentina adhiere tanto a la 
Convención sobre los Derechos del Niño (1989) 
como a una serie de conferencias internacionales 
que reafirman sus enunciados, y que mediante 
ello, asume el compromiso de emprender todas las 
acciones necesarias para mitigar (y, progresivamente, 
suprimir) las muertes infantiles susceptibles de ser 
contrarrestadas, este trabajo intenta, desde una 
perspectiva socio-demográfica y con enfoque de 
derechos, destacar los avances concretados en ese 
sentido, como así también los desafíos por superar.
Formatos de descarga:  PDF | 




Políticas Sociales. Significaciones y Prácticas Mortalidad infantil y derechos del niño. 
Análisis crítico de las tendencias en 
Argentina (1990-2009)
